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      Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan hubungan 
desain, kualitas produk dan keputusan pembelian, kepuasan 
konsumen konsumen Laptop Asus.   
Populasi adalah mahasiswa program S1 Fakultas Ekonomi 
Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta.  Sampel 
yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 orang. 
Sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis regresi 
linier berganda.  
Hasil penelitian menunjukan desain berpengaruh positif 
terhadap keputusan pembelian Laptop Asus, kualitas produk 
berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian Laptop Asus, 
desain berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen Laptop 
Asus, kualitas produk tidak berpengaruh terhadap kepuasan 
konsumen Laptop Asus, keputusan pembelian berpengaruh 
positif terhadap kepuasan konsumen Laptop Asus, desain dan 
kualitas produk berpengaruh secara bersama-sama terhadap 
keputusan pembelian Laptop Asus, desain dan kualitas produk 
berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepuasan 
konsumen Laptop Asus. 
Kata Kunci: 
Desain, Kualitas 
Produk, Keputusan 
Pembelian, Kepuasan 
Konsumen. 
 
 
 
PENDAHULUAN  
Perkembangan bisnis pada era globalisasi ini tidak luput dari persaingan yang 
semakin ketat dalam memasarkan produk dan jasa. Sehingga setiap perusahaan 
dituntut untuk selalu berusaha keras dalam berinovasi terhadap produk maupun 
jasanya agar mampu bertahan dari persaingan dan mampu menarik perhatian dari 
calon konsumen akan produk yang ia tawarkan.  Persaingan yang semakin ketat 
dimana semakin banyak produsen yang terlibat dalam pemenuhan kebutuhan dan 
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keinginan konsumen, menyebabkan setiap perusahaan harus menempatkan 
orientasi pada kepuasan konsumen sebagai tujuan utama. 
Laptop adalah salah satu benda yang paling kita gunakan sehari-hari.  Laptop 
memiliki komponen pendukung yang didesain secara khusus untuk mengakomodasi 
sifat komputer jinjing yang portabel.  Sifat utama yang dimiliki oleh komponen 
penyusun laptop adalah ukuran yang kecil, hemat konsumsi energi, dan efisien.  
Peluang pasar yang besar ini akhirnya digunakan perusahaan laptop untuk 
mengembangkan desain dan fitur produknya agar dapat menarik konsumen untuk 
membeli produknya.  Asus merupakan merek laptop yang cukup diminati konsumen 
di Indonesia.  Banyak konsumen yang menjatuhkan pilihannya dalam membeli laptop 
Asus.   
 
KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 
Desain 
Pengertian desain dikemukakan oleh Bagas Prastyowibowo (1999:5), 
menyatakan bahwa desain produk salah satu unsur memajukan industri agar hasil 
industri produk tersebut dapat diterima oleh masyarakat, karena produk yang mereka 
dapatkan mempunyai kualitas baik, harga terjangkau ,desain yang menarik, 
mendapatkan jaminan dan sebagainya. 
Indikator desain yang digunakan pada penelitian ini sebagai adalah Model terbaru, 
Variasi desain, Warna. 
Kualitas Produk 
Menurut  Kotler dan Armstrong (2012:283) Kualitas produk adalah kemampuan 
sebuah produk dalam memeragakan fungsinya, hal ini termasuk keseluruhan 
durabilitas, reliabilitas, ketepatan, kemudahan pengoperasian, dan reparasi produk, 
juga atribut produk lainnya.  
Indikator kualitas produk yang digunakan pada penelitian ini adalah kinerja, 
keistimewaan tambahan, keandalan, kesesuaian dengan spesifikasi, daya tahan, 
estetika. 
Kepuasan Konsumen 
Menurut Kotler yang dikutip kembali oleh Fandy Tjiptono (2012:312) kepuasan 
konsumen adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja (atau 
hasil) yang ia persepsikan di bandingkan dengan harganya. Indikator kepuasan 
konsumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kesesuaian harga, minat 
berkunjung kembali, dan kesediaan merekomendasi. 
Keputusan Pembelian 
Menurut Kotler dan Keller (2009:240) menyatakan bahwa keputusan pembelian 
adalah konsumen membentuk niat untuk membeli merek yang paling disukai.  
Indikator keputusan pembelian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
kebutuhan, publik, manfaat, sikap orang lain, dan kepuasan. 
Pengembangan hipotesis  
Pengaruh desain terhadap keputusan pembelian 
Desain sangat penting bagi konsumen dalam menenntukan pilihannya 
terhadap suatu produk, semakin baik desain suatu produk maka produk akan 
semakin baik dimata konsumen sehingga konsumen akan tertarik untuk membeli 
produk tersebut.  Sehingga hal ini berpengaruh pada keputusan pembelian 
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konsumen.  
Pada penelitian yang dilakukan oleh Andi Saputra (2012) menyatakan desain 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Berdasarkan 
uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah H1: Desain 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian. 
Pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian 
Konsumen seringkali memutuskan pembelian suatu produk berdasarkan 
kualitas produk tersebut.  Konsumen yang menerima dan memperhatikan suatu 
stimulus (rangsangan) yang sama, mungkin akan mengartikan stimulus tersebut 
berbeda.   
Penelitian yang dilakukan oleh Nur Fitriani (2013) menyatakan kualitas produk 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian.  Berdasarkan 
uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah H2: Kualitas 
produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian. 
Pengaruh desain terhadap kepuasan konsumen 
Desain produk yang disesuaikan dengan keinginan dan harapan konsumen 
akan memberikan kepuasan tersendiri bagi penggunanya. Penelitian yang dilakukan 
oleh Siti Nuremah (2009) menyatakan desain berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kepuasan konsumen.  Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang 
diajukan dalam penelitian ini adalah H3: Desain berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap Kepuasan Konsumen. 
Pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen 
Dalam rangka menciptakan kepuasan konsumen, produk yang ditawarkan 
organisasi harus berkualitas.  Secara sederhana kualitas dapat diartikan sebagai 
produk yang bebas cacat.   
Penelitian yang dilakukan oleh Nirma Kurriwati (2010) menyatakan kualitas 
produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen.  
Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah 
H4: Kualitas Produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan 
Konsumen. 
Pengaruh keputusan pembelian terhadap kepuasan konsumen 
Keputusan pembelian merupakan tindakan konsumen untuk mengambil 
keputusan membeli atau tidak terhadap suatu produk.  Konsumen akan mengalami 
tingkat kepuasan apabila barang yang didapat sesuai dengan kebutuhan dan 
keinginan.   
Penelitian yang dilakukan oleh Angga P. Kautsar, Sunu Widianto, Rizky 
Abdulah Ph.D, Hesty Amalia (2012), menyatakan bahwa keputusan pembelian 
mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan konsumen.  Berdasarkan uraian 
diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah H5: Keputusan 
Pembelian berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan Konsumen. 
Pengaruh desain dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian 
Tampilan atau desain produk yang diciptakan memiliki fungsi untuk memikat 
konsumen, dengan adanya desain yang menarik dan kualitas produk yang 
memuaskan diharapkan dapat meningkatkan minat beli konsumen terhadap suatu 
produk.  Penelitian yang dilakukan oleh Yefta Aditya Pranata (2015) menyatakan 
desain dan kualitas produk secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan 
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terhadap pengambilan keputusan pembeli.  Berdasarkan uraian diatas, maka 
hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah H6: desain dan kualitas produk 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. 
Pengaruh desain dan kualitas produk terhadap kepuasan konsumen 
Dalam upaya menghadapi persaingan dan memuaskan konsumen, suatu 
perusahaan akan senantiasa membuat desain dengan melihat kebutuhan para 
konsumennya.  Menciptakan produk yang berkualitas merupakan salah satu cara 
untuk mencapai kepuasan konsumen. 
Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nuremah (2009) menyatakan desain dan 
kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen.  
Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah 
H7: Desain dan kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kepuasan konsumen. 
 
Kerangka  
 
Gambar 1 Kerangka Pikir Penelitian 
 
METODE PENELITIAN 
Sifat penelitian  
Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kuantitatif yaitu penelitian ilmiah 
yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-
hubungannya. 
Variabel Penelitian 
Variabel dependen pada penelitian ini adalah kepuasan konsumen. Variabel 
independen pada penelitian ini adalah desain dan kualitas produk. Variabel 
intervening pada penelitian ini adalah keputusan pembelian. 
Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 
Populasi pada penelitian ini tidak diketahui jumlahnya, dan yang dijadikan 
populasi adalah mahasiswa program S1 pengguna Laptop Asus di Fakultas Ekonomi 
Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta.  Jumlah sampel yang digunakan 
adalah 100 responden.  Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan 
accidental sampling yaitu pengambilan sampek dengan mengambil kasus atau 
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responden yang kebetulan ada di suatu tempat sesuai konteks penelitian. 
Teknik Analisis Data 
Data hasil penelitian dianalisis dengan alat statistik yang terdiri dari uji validitas, 
uji reliabilitas, analisis deskriptif, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji 
heterokedastisitas dan uji multikolonieritas), analisis regresi berganda, dan analisis 
jalur, yang diolah dengan menggunakan SPSS 17. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Uji Validitas dan Reliabilitas 
 Dari hasil uji validitas yang diolah dengan membandingkan r hitung dengan r tabel 
(0.1654), apabila r hitung > r tabel maka dapat dinyatakan valid. Variabel desain, 
kualitas produk, keputusan pembelian dan kepuasan konsumen seluruh pernyataan 
dinyatakan valid karena r hitung > r tabel.  
 Dari hasil uji reliabilitas yang diolah membandingkan nilai Alpha Cronbach’s > 0,7.  
 
Tabel 1 Uji reliabilitas 
 
Analisis Deskriptif 
Karakteristik Responden 
Dari 100 responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini, sebanyak 23 atau 
23% orang berusia 17-20 tahun dan 77 orang atau 77% berusia 21-25 tahun. 
Sebanyak 44 orang atau 44%  laki-laki dan 56 orang atau 56% perempuan. 
pendidikan responden sebanyak 73 orang 73% berpendidikan terakhir SMA dan 27 
orang atau 27% berpendidikan terakhir SMK.  Program studi yang dominan adalah 
manajemen sebanyak 62 orang atau 62%, sedangkan 38 orang atau 38% dari prodi 
akuntansi. 
Persepsi Konsumen terhadap Variabel Penelitian 
Untuk menafsirkan tinggi rendahnya rata-rata jawaban responden, dibuat rentang 
skala dimana dari skala 5 point diperoleh rentan skala sebesar 0,8 (5-1 = 4/5 = 0,8) 
 
Tabel 2 Nilai rata-rata per variabel penelitian 
 
 
Variabel Alpha Cronbach's Nilai Kritis Keterangan 
Desain 0,852 0,7 Reliabel 
Kualitas Produk 0,719 0,7 Reliabel 
Kepuasan Konsumen 0,893 0,7 Reliabel 
Keputusan Pembelian 0,795 0,7 Reliabel 
 
Variabel Rata-rata Keterangan 
Desain  3,62 Baik 
Kualitas Produk 4,00 Baik 
Keputusan Pembelian 3,63 Baik 
Kepuasan Konsumen 3,70 Baik 
Sumber : Data primer diolah, 2016. 
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Tabel 3 Uji Normalitas 
 
Dari hasil uji normalitas menggunakan uji Kolmogrov-Smirnov pada tabel 3 
menunjukan dari ke tiga model menggunakan data residual terdistribusi 
normal, karena nilai Asymp.Sig (2-tailed)>0,05. 
 
Gambar 2 Uji Normalitas Model 1 
 
Gambar 3 Uji Normalitas Model 2 
Variabel Indipenden Variabel Dependen Kolmogrov-
Smirnov 
Asymp.sig 
(2-tailed) 
Keterangan 
Desain  Keputusan pembelian 0,877 0,470 Normal 
Kualitas produk     
Desain  Kepuasan konsumen 0,857 0,455 Normal 
Kualitas produk     
Desain Kepuasan konsumen 0,748 0,630 Normal 
Kualitas produk     
Keputusan pembelian     
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Gambar 4 Uji Normalitas Model 3 
 
Tabel 4 Uji Heterokedastisi
 
Dari hasil uji heterokedastisitas menggunakan uji glejser pada tabel 4 
menunjukan dari ke tiga model menunjukan model regresi tidak terjadi gejala 
heterokedastisitas karena nilai sig > 0,05. 
 
Gambar 5 Uji Heterokedastisitas Model 1 
Sumber: Data primer diolah, 2016 
Variabel Indipenden Variabel Dependen sig keterangan 
Desain  Keputusan pembelian 0,391 Tidak terjadi 
heterokedastisitas Kualitas produk  0,775 
Desain  Kepuasan konsumen 0,798 Tidak terjadi 
heterokedastisitas Kualitas produk  0,145 
Desain Kepuasan konsumen 0,769 Tidak terjadi 
heterokedastisitas Kualitas produk  0,176 
Keputusan pembelian  0,713 
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Gambar 6 Uji Heterokedastisitas Model 2 
Sumber: Data primer diolah, 2016 
 
Gambar 7 Uji Heterokedastisitas Model 3 
Sumber: Data primer diolah, 2016 
 
Tabel 5  Uji Multikolonieritas 
 
Dari hasil uji Multikolonieritas pada tabel 5 menunjukan dari ke tiga model 
menunjukan model regresi tidak terjadi gejala heterokedastisitas karena nilai VIF < 
Variabel Indipenden Variabel Dependen VIF Tolerance Keterangan 
Desain  Keputusan 
pembelian 
1,204 0,830 Tidak Terjadi 
Multikolonieritas Kualitas produk 1,204 0,830 
Desain  
Kepuasan konsumen 
1,204 0,830 Tidak Terjadi 
Multikolonieritas Kualitas produk 1,204 0,830 
Desain 
Kepuasan konsumen 
1,425 0,702 Tidak Terjadi 
Multikolonieritas Kualitas produk 1,323 0,756 
Keputusan pembelian 1,473 0,679 
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10 dan nilai tolerance >0,1. 
 
Uji Hipotesis 
Tabel 6 Regresi Linier Berganda 
 
Sumber: Data Primer diolah, 2016 
Dari uji regresi linier berganda pada tabel 6 hasil uji t menyatakan H1,H2,H3 
dan H5diterima karena pada tabel 6 diatas nilai sig <0,05.  Sedangkan H4 ditolak 
karena nilai sig >0,05.  Dan hasil analisis uji F menyatakan H6 dan H7 diterima 
karena nilai sig <0,05. 
Berdasarkan tabel 6 regresi linier berganda maka dapat digambarkan sebagai 
berikut. 
 
Pembahasan 
Pengaruh desain terhadap keputusan pembelian 
Hasil penelitian menunjukan bahwa desain berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap keputusan pembelian.  Hal ini berarti apabila desain naik maka keputusan 
pembelian juga akan naik.  Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Andi Saputra (2012) menyatakan desain berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
keputusan pembelian. 
 
Pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian 
Hasil penelitian menunjukan bahwa kualitas produk berpengaruh positif dan 
Model Std Beta T hitung F Sig Adj R
2
 
KB = 5,299+0,387D+0,284KP 
Desain 0,387 4,217 22,958 0,000 0,307 
Kualitas Produk 0,284 3,096  0,003  
KK = -0,672+0,555D+0,205KP 
Desain  0,555 6,672 38,618 0,000 0,432 
Kualitas Produk 0,205 2,465  0,015  
KK = -2,140+0,455D+0,132KP+0,258KB 
Desain 0,455 5,218 30,571 0,000 0,473 
Kualitas Produk 0,132 1,567  0,121  
Keputusan Pembelian 0,258 2,916  0,004  
 
 22,958* 
  
  0,387* 0,455* 
 0,258** 
 0,284** 0,132  
 
 38,618* 
Desain 
Kualitas 
Produk 
Keputusan 
Pembelian 
Kepuasan 
Konsumen 
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signifikan terhadap keputusan pembelian.  Hal ini berarti apabila kualitas produk naik 
maka keputusan pembelian juga akan naik.  Hasil ini sesuai dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Nur Fitriani (2013) menyatakan kualitas produk berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap keputusan pembelian.   
Pengaruh desain terhadap kepuasan konsumen 
Hasil penelitian menunjukan bahwa desain berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kepuasan konsumen.  Hal ini mengindikasikan apabila desain naik  maka 
kepuasan konsumen juga akan naik.  Hal ini dikarenakan konsumen merasa puas 
dengan desain Laptop Asus yang menarik.  Hasil ini sesuai dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Siti Nuremah (2009) menyatakan desain berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kepuasan konsumen. 
Pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen 
Hasil penelitian menunjukan bahwa kualitas produk tidak berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap kepuasan konsumen.  Hal ini mengindikasikan apabila 
kualitas produk meningkat maka tidak akan mempengaruhi kepuasan konsumen 
Laptop Asus.  Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nirma 
Kurriwati (2010) menyatakan kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kepuasan konsumen.   
Pengaruh keputusan pembelian terhadap kepuasan konsumen 
Hasil penelitian menunjukan bahwa keputusan pembelian berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap keputusan pembelian.  Hal ini berarti apabila keputusan 
pembelian naik maka kepuasan konsumen juga akan naik.  Hasil ini sesuai dengan 
peelitian yang dilakukan oleh Angga P. Kautsar, Sunu Widianto, Rizky Abdulah Ph.D, 
Hesty Amalia (2012), menyatakan bahwa keputusan pembelian mempunyai 
pengaruh positif terhadap kepuasan konsumen.   
Pengaruh desain dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian 
Hasil uji f dan koefisien determinasi menunjukan bahwa desain dan kualitas 
produk secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 
pembelian. Hal ini  mengindikasikan apabila desain dan kualitas produk naik maka 
keputusan pembelian juga akan naik.  Hasil ini sesuai dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Yefta Aditya Pranata (2015) menyatakan desain dan kualitas produk 
secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengambilan 
keputusan pembeli.   
Pengaruh desain dan kualitas produk terhadap kepuasan konsumen 
Hasil uji f dan koefisien determinasi menunjukan bahwa desain dan kualitas 
produk secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 
konsumen. Hal ini  mengindikasikan apabila desain dan kualitas produk naik maka 
kepuasan konsumen juga akan naik.  Hasil ini sesuai dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Siti Nuremah (2009) menyatakan desain dan kualitas produk 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen.   
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PENUTUP 
 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka di tarik kesimpulan 
pada pengujian Pengaruh Desain dan Kualitas Produk terhadap Kepuasan 
Konsumen melalui Keputusan Pembelian Laptop Asus (Studi Kasus pada Mahasiswa 
Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta) sebagai 
berikut. 
1. Variabel desain berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian 
Laptop Asus, artinya semakin baik desain maka  keputusan pembelian juga akan 
semakin tinggi. 
2. Variabel kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 
pembelian Laptop Asus, artinya semakin baik kualitas produk maka  keputusan 
pembelian juga akan semakin tinggi. 
3. Variabel desain berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen 
Laptop Asus, artinya semakin baik desain maka kepuasan konsumen juga akan 
semakin tinggi. 
4. Variabel kualitas produk tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kepuasan konsumen Laptop Asus, artinya semakin baik desain maka  tidak 
mempengaruhi kepuasan konsumen. 
5. Variabel keputusan pembelian berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kepuasan konsumen Laptop Asus, artinya semakin baik keputusan pembelian 
maka  kepuasan konsumen juga akan semakin tinggi. 
6. Hasil uji F dan koefisien determinasi menunjukan variabel desain dan kualitas 
produk secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
keputusan pembelian Laptop Asus, artinya semakin baik desain dan kualitas 
produk maka  keputusan pembelian juga akan semakin tinggi. 
7. Hasil uji F dan koefisien determinasi menunjukan variabel desain dan kualitas 
produk secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kepuasan konsumen Laptop Asus, artinya semakin baik desain dan kualitas 
produk maka  kepuasan konsumen juga akan semakin tinggi. 
8. Berdasarkan hasil perhitungan koefisien jalur tidak langsung pengaruh desain 
terhadap kepuasan konsumen melalui keputusan pembelian, menunjukan bahwa 
nilai koefisien pengaruh tidak langsung lebih kecil dibandingkan pengaruh 
langsung desain terhadap kepuasan konsumen, hal ini menunjukan bahwa 
keputusan pembelian merupakan variabel mediasi parsial bukan sebagai mediasi 
penuh. 
9. Pada koefisien jalur tidak langsung diketahui pengaruh kualitas produk terhadap 
kepuasan konsumen melalui keputusan pembelian, menunjukan bahwa nilai 
koefisien pengaruh tidak langsung lebih kecil dibandingkan nilai koefisien 
pengaruh langsung, hal ini menunjukan bahwa keputusan pembelian merupakan 
variabel mediasi parsial bukan sebagai mediasi penuh. 
10. Pada koefisien jalur tidak langsung pengaruh desain dan kualitas produk 
terhadap kepuasan konsumen melalui keputusan pembelian, menunjukan 
besarnya pengaruh tidak langsung lebih kecil dibandingkan nilai koefisien 
pengaruh langsung, hal ini menunjukan bahwa keputusan pembelian merupakan 
variabel mediasi parsial bukan sebagai mediasi penuh. 
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